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马拉默德的短篇小说也有 自己的 特 色
构思巧妙
,
对话幽默
,
细节饶有风趣
,
故事
引人入胜
。
作者着墨不多
,
人物性格却绘声
绘色
,
跃然纸上
。
如《魔桶 》中的媒人拉兹曼
,
刻划得活龙活现
,
淋漓尽致
。
他那三寸不烂
之舌处处流露 了媒人的机灵和圆滑
。
这篇佳
作 已成为脍炙人 口的名篇
。
其他作品如 《送
丧 的人 》
、
《借钱 》
、
《可怜可怜吧 》
、
《湖滨姑
娘 》和《最后一个莫希干人 》等也颇受欢迎
,
不
少精采的篇章令人读了之后久久不能 忘 怀
。
如《借钱 》中德国犹太移 民李波三十年来穷得
一文不名
, “
用眼泪调面粉
” ,
做成面包卖给顾
客
,
自己疾病缠身
,
难以糊 口 而他的难友
戈波斯基老婆死 了五年
,
连一块墓碑也买不
起
。
《送丧的人 》中克斯勒交不起房租被赶出
公寓
,
栖身于街头风雨之中
,
想起 自己遗弃
的妻子儿女四人
,
不禁失声痛哭
,
而房东看他
这般模样
,
自愧太狠心了
。
两人伤心至极
,
象
送丧的人
。
《湖滨姑娘 》中美国犹太青年弗里
曼
,
在意大利旅游时碰到热情奔放的犹太姑
娘伊莎贝拉
,
两人一见钟情
,
但弗里曼怕人
取笑
,
对她隐瞒了 自己犹太人 的身分
,
结果
伊莎贝拉毅然忍心割爱扬长而去
,
反映了纳
粹法西斯对犹太人的迫害
,
在少女心上留下
难 以弥合的创伤
。
马拉默德虽然重视作品中的
“
犹太味
” ,
但他并不把 自己仅仅当作犹太作家
。
他说他
有更广泛的兴趣
,
他在为所有的人写作
。
他重
视文学和生活的关系
,
肯定文学的作用
。
有
人问他 文学有什么益处呢 他说他当了四
十年教师
,
三十年作家
,
觉得文学是有价值
的
。
文学提高
、
丰富
、
改变并在某些情况下
揭示生活的意义
,
有时它使你想改变 自己的
生活
。
再说
,
文学也是一种娱乐
。
马拉默德对中国人民怀有友好感情
,
他
相信我国读者会理解他的作品
卫种
